























amelyet magyar nyelvre adaptáltunk. A kérdƅív összesen 62 itemes (CronbachͲɲ=0,92),
amelybƅl31itemtanulásistratégiákat,31pedigtanulásimotívumokatvizsgál.EmellettminͲ
denhallgatómegfigyeltesaját tanulását (egyͲegykonkrét tanulásieseményt),ésnaplóban
fogalmaztamegatanulásháromfázisához(kezdete,közepeésvége)kapcsolódórészfolyaͲ
matokat.Ahallgatóknemkaptakkonkrétutasítástarravonatkozóan,hogypontosanmitkell
megfogalmazniukanaplóírássorán,csupánaztkértüktƅlük,hogyminélpontosabbanjegyezͲ
zék letanulásukfolyamatát.Azeredményekfeldolgozásatartalomelemzésalapjánvalósult
meg,amelysoránmegfigyeltükpl.atanulásiterv,illetveamotivációésönszabályozóstratéͲ
giákmeglétét,acélokmegfogalmazásátstb.
Azeredményekaztmutatják,hogyavizsgálatbanrésztvevƅhallgatóknagyrészealigalͲ
kalmazönszabályozóstratégiákat(tervezés,monitorozás,ellenƅrzés–26%).AnaplókbólkiͲ
derül,hogylegtöbbszörnemsikerültartaniukakitƾzötttervet(74%),gyakranelkalandozika
figyelmük,melyetszámosalternatív ingereltudjavonniatanulástól(69%).AnaplóbantaͲ
pasztalteredményekugyanakkornemfüggnekösszeszorosanazönszabályozotttanuláskérͲ
dƅívénekeredményeivel(r=0,23).AkérdƅívadataiszerintgyakrabbanhasználnakönszabáͲ
lyozóstratégiákatatanulók(67%),mintaztanaplóbanmegfogalmazottakalátámasztották.
Azeredményekaztmutatják,hogyanaplózásmódszerehatékonykiegészítƅjelehetakérͲ
dƅíveseljárásoknak,aminemcsakpontosabbképetmutatazönszabályozotttanulásfejlettͲ
ségérƅl,hanemalkalmazásarévénegybensegítiatanulásfázisainaktudatosításátis.
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AszerzƅakutatáselvégzésealattBolyaiJánosKutatásiÖsztöndíjbanrészesült.
